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 : ملخظ 
جىشكىا في هزه الىسكت البدشُت بلى مّاًحر وملاًِغ جدذًذ اللىة العىكُت إلاخّاملي الهاجف الىلاٌ بالجضائش،ؤًً 
كمىا بىشح مجمىِت مً اإلافاهُم اإلاخّللت باللىة العىكُت وولُّت الهُمىت لمً بواس كاهىن اإلاىافعت بالجضائش مْ 
ت خىاحض الذخٌى بافتراك ؤنهما مً ؤهم مدذداث ومّاًحر كُاط اللىة  جدذًذ مفهىم دسحت الترهحز وهزا هٍٍش
هماؼش  وبماؼشاث اللُاط هبذاًت ببّن مً بخفائُاث اللىاُ العىكُت في ؤي ـىاِت ؤو ظىق، وجمذ الاظخّاهت
حُني، وماؼش هحرؼمان هحرفىذًل، والاظخّاهت زاهُا بمفادس خىاحض الذخٌى في العىق ومالها مً جإزحر في الخفٌى 
ِلى كىة ظىكُت، وبما ًدعم به كىاُ الهاجف الىلاٌ بالجضائش مً مّىكاث جدذ مً سغبت مخّاملحن حذد مدخملحن مً 
. الذخٌى معخلبال
 .، دسحت جشهحز العىق، خىاحض دخٌى العىق الهاجف الىلاٌولُّت الهُمىت، اللىة العىكُت، : الكلماث املفخاح 
  jel: L11جطنيف 
Abstract : 
We discussed in this paper the criteria and standards that determine the Algerian mobile 
phone market power and the status of dominance within the framework of competition law, 
with defining various concepts of the concentration indexes as well as the theory of barriers to 
entry, assuming they are the most important determinants for measuring market power in any 
industry or market. 
In the first phase we used some of the sector statistics by measuring the Gini index, 
Hirschman Herfindahl index. 
In the second phase we used various sources of barriers to entry and their impact on 
market power. 
Keywords : the situation of dominance, market power, the mobile phone market, the degree 
of concentration, barriers to market entry. 
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I  - جمهيل: 
بن ألاهمُت التي ًىدعيها ظىق الهاجف الىلاٌ بالجضائش  جٍهش مً خالٌ حجم الاهدؽاس الزي 
ذد اإلاؽترهحن واإلاياإلااث وغحرها مً اإلااؼشاث، فللذ ؤـبذ للهاجف  وؽهذه في هخائج وكُم الاؼتراواث ِو
خالٌ مذة وححزة، خُث فاق همى هزا اللىاُ ول الخىكّاث  الىلاٌ مياهت في خُاة اإلاىاوً الجضائشي 
ْ الزي ٌؽهذه ِالم الاجفاالث مً الجاهب الخىىىلىجي والخذمي، وال ًخفى ِلى  بعبب الخىىس العَش
ت  الجمُْ ؤن هزا اللىاُ ًدعم بىحىد زالزت مخّاملحن مخىافعحن فُما بُنهم، وهم ول مً الجضائٍش
الىوىُت باظمها الخجاسي ححزي، وؤخحرا OTAالجفاالث الجضائش  بدُمىم، ؤوATMلالجفاالث مىبُلِغ
 . واإلاّشوفت بماظعت ؤوسدو في الىكذ الشاهًالجضائش الجفاالث
مً خالٌ بالجضائش ًيىن  الخّبحر ِلى ؼذة اإلاىافعت بحن اإلاخّاملحن في ظىق الهاجف الىلاٌ بن
م وسدد بإن اإلاخّامل ححزي  وانِذة مّاًحر ومدذداث، ألن هىان مً ٌعُىش ويهُمً ِلى العىق   ِص
خذ اإلاخّاملحن بذِىة ظلىت المبي ِذة مشاث بلى الخذخل مً ؤحل بِادة الخىاصن لعىق ؤوللذ كام 
ؤخز حضء مً  ال حّنيهي الهذف منها بِادة الخىاصن ووان الهاجف الىلاٌ، وؤن هزه الذِىاث اإلاخىشسة 
بل هى ولْ جذابحر وبحشاءاث مً ؼإنها ؤن جخلم حى  وبِىائها لغحره، خفت مخّامل مّحن 
 ‬.‬(1)ةٌعمذ لجمُْ اإلاخّاملحن بخلم كُمت بلافُت ومىافعت ِادٌ مىافعت،
ؤسدها في ٌل ما ظبم البدث ًِ مّشفت خفائق وممحزاث ومّاًحر اللىة العىكُت والتي ًمىً 
 ‬:وشح الدعاٌئ الخاليمً خاللها جدذًذ اإلاياهت الخىافعُت ودسحت الهُمىت ليل مىافغ، ومىه كمىا ب
 ماهي مّاًحر وملاًِغ جدذًذ اللىة العىكُت إلاخّاملي الهاجف الىلاٌ بالجضائش؟
 ما ظبم باإلاشوس ؤوال مً ؤلاحابت بمىهجُت ِلىلىا البذ وان ولإلحابت ِلى ؤلاؼيالُت الشئِعُت، 
:  الدعائالث الخالُتِلى
 ما هى الهُيل العىقي الزي ًىىبم ِلى ظىق الهاجف الىلاٌ بالجضائش؟ -
 هل جىحذ ولُّت الهُمىت والعُىشة في ظىق الهاجف الىلاٌ بالجضائش؟ -
 ما مفهىم اللىة العىكُت، مدذداتها ومّاًحر كُاظها في ظىق الهاجف الىلاٌ بالجضائش؟ -
هل وحىد خىاحض دخٌى العىق ودسحت الترهحز مً ظماث اللىة العىكُت إلاخّاملي الهاجف  -
 الىلاٌ بالجضائش؟
II-  هيكل صوق مخعاملي الهاجف النلاو بالجسائر:  
 Radio وبخىىىلىحُا 1994 ظىت ث خذماث الهاجف الىلاٌ بالجضائش ألٌو مشةللذ وؽإ
téléphone mobile Nokia analogique NMY/Nokiaالؽبىت ، زم جم الاهخلاٌ بلى GSM في حاهفي 
شف ظىق الهاجف الىلاٌ بّذ ،(2)1999مً ظىت  ا  ومعخمشا مً مخخلف 1998ِو  جىىسا ملخٌى
ت للهاجف الىلاٌ جدعم بىحىد زالزت  الجىاهب، ومما ال ًخفى ِلى الجمُْ ؤن العىق الجضائٍش
، وهى ظىق (3)مخّاملحن، مخىافعحن فُما بُنهم، مما ًمّىا امام ظىق ٌّشف باخخياس الللت الشالسي 
ذ واإلاىاـالث وباألخق  ت ممشلت في وصاسة البًر مشاكب ومىٍم مً وشف هُئت جابّت للذولت الجضائٍش




ظلىت المبي لالجفاالث العلىُت والالظلىُت، وهما ؤؼشها بلُه ظابلا ؤن هزه العىق كذ مشث 
ذ وجمـحزث  بمشاخل مخخلفت بذاًت مً ٌهىس ؤٌو خذمت للهاجف الىلاٌ بلى ًىمىا هزا ؤًً جىِى
الخذماث وحّذدث بدُث لم ٌّذ ًمش ًىم ؤو مىاظبت بال وهىان ِشوك وخذماث حذًذة، وولىا 
هذسن ؤن هزه العىق كذ واهذ مدخىشة مً وشف الذولت هبذاًت زم جم فخذ اإلاجاٌ لالظدشماس فيها 
بذخٌى مخّامل زان ووان الضمً هفُل بةلافت مخّامل آخش والزي جم الخىكف ِىذه بدُث لم 
وعمْ بىحىد مخّامل سابْ، بال ؤن هىان سغبت وومىح مً وشف بّن اإلااظعاث والؽشواث الّاإلاُت 
كىاُ خذمت الهاجف الىلاٌ مً ف الذخٌى بلى مّخـشن هزه العىق إلاا جدمله مً فشؿ ال جٌض كائمت
  زالزت مشاخل مخخلفت وفم اإلاىافعت التي ِشفهاث ؼهذ التياللىاِاث وألاظىاق الخذًشت في الجضائش
 :وهي
هياكل صوق الهاجف النلاو بالجسائر : (01)الجلوو ركم 
 GSMالهاجف النلاو ججسئت صوق الاجطاالث 
هٍام الشخفت  هُى الاظخغالٌ
الاخخياس الخام  2001 بلى 1998مً 
الاخخياس الشىائي  2003 بلى 2002مً 
اخخياس الللت الشالسي  وبّذ 2004مً 
مً بِذاد الباخشحن  :املطلر
للذ ف، 2002-02-15 بلى غاًت 1998جدذد هزه اإلاشخلت مً ظىت  :مرحلت الاحخكار املطلم والخام- 1
ذ واإلاىاـالث  خي للبًر ظُىش ِلى خذماث الهاجف الىلاٌ بالجضائش كبل ؤلاـالخاث اإلاخّامل الخاٍس
وؼبه الجامذ، ووؽاه هزا اإلاخّامل وان مىدفشا في حغىُت (4)واحعمذ هزه اإلاشخلت باالخخياس اإلاىلم
خماده ِلى الذفْ اإلااحل، وللذ  اخخُاحاث فئت مُّىت مً اإلاعتهلىحن وهم فئت الذخٌى اإلاشجفّت اِل
ل ِذد اإلاؽترهحن بلى  بال ؤهه وبّذ ؤلاـالخاث الهُيلُت ،(5)1999 مؽترن فلي ظىت 18000ـو
خ ، و(6)03-2000وبمىحب اللاهىن سكم   ِشف كىاُ الهاجف الىلاٌ 2001-07-11جدذًذا بخاٍس
خُث خفل ِلى الشخفت " ؤوساظيىم اجفاالث الجضائش"بالجضائش دخٌى ؤٌو مخّامل ؤحىبي وهى 
يىن بزلً ماؼشا ِلى بنهاء اخخياس الذولت ِلى اظخغالٌ ؼبىت  الشاهُت لالظخغالٌ واليؽاه، ٍو
. (7)الهاجف الىلاٌ بالجضائش
 جم الاظخغالٌ الفّلي ألٌو مشة لؽبىت (8) في مشخلت الاخخياس الشىائي :مرحلت احخكار الللت الثنائي- 2
GSM وللذ ِشفذ هزه اإلاشخلت جىاحذ ؤوساظيىم جُلُيىم 15-02-2002 مً وشف ؼشهت حاصي في ،
الجضائش واجفاالث الجضائش مىبُلِغ، وجمحزث هزه اإلاشخلت بةوالق اإلاخّامل ححزي لّشله اإلاخمشل في 
ادة باظخدىارها ِلى ؤهثر مً   مً الخفت %70الذفْ اإلااحل، واظخىاِذ ؤن جفخً مىفب الٍش
 ٌهش اإلاخّامل الىوني اجفاالث الجضائش 2003-08-03العىكُت خالٌ العىت ألاٌو مً دخىلها، وفي 
خي، ختى ٌعخىُْ مىاحهت اإلاىافعت،  للىلاٌ جدذ اظم ججاسي مىبُلِغ هفُش مً اإلاخّامل الخاٍس
وجدمحرا لذخٌى الىافذ الجذًذ ؤوسٍذو ؤو هجمت ظابلا، والزي مىدذ له الشخفت الشالشت بّذ 





فللذ ِشفذ مشخلت اخخياس الللت الشىائي جضاًذا مّخبرا في ِذد اإلالبلحن واإلاؽترهحن في خذماث رلً، 
تٌّىد بلى الهاجف الىلاٌ باليعبت للىافذ الجذًذ ححزي وهزا  :  مً ألاظباب التي مً ؤهمهامجمِى
 ملُىن دوالس 550خُث اظدشمشث ما ملذاسه ، OTAالاظدشماساث الطخمت التي ولّتها  -
يي، بما فيها الذفّت ألاولى للخفٌى ِلى الشخفت، في ملابل لّف اظدشماساث  ؤمٍش
ت لالجفاالث للهاجف الىلاٌ مىبُلِغ؛  الجضائٍش
ت لالجفاالث ِلى الاظخجابت له  - ذم كذسة الجضائٍش ، ِو الىلب اإلاتزاًذ ِلى الهاجف اإلادمٌى
بعبب لُم ؼبىتها واظدشماساتها؛ 
ت OTAحعهُل بمياهُاث الاؼتران لذي  -  بالؽشاء اإلاباؼش في ملابل ـّىبت رلً لذي الجضائٍش
لالجفاالث خاـت ؤن ِملُت الاؼتران واهذ مىدفشة في الىالًاث الىبري، وجخىلب بحشاءاث 
ا ما؛  ـّبت هِى
ت  - اِخماد ؤوساظيىم اجفاالث الجضائش ِلى بىاكت الذفْ اإلاعبم، في خحن ؤن الجضائٍش
. لالجفاالث واهذ مىدفشة في الذفْ اإلااحل
 بلى ًىمىا هزا، فبّذ 2004-08-25جدذد مشخلت الاخخياس الشالسي مً  : الللت الثالثياحخكارمرحلت - 3
، ووفلا ألهذاف  ظابلا ؤوبدُمىم خالُامىذ الشخفت ألاولى الجفاالث الجضائش والشاهُت ألوساظيىم
تي في   وكام هزا ألاخحر جدذ اظم 2003-02-20ؤلاـالخاث مىدذ الشخفت الشالشت للمخّامل اليٍى
 .2004-08-25 باظخغالٌ الؽبىت ألٌو مشة في الُىم(9)  في العابم وؤوسٍذو هجمت
لى للذ  ؤـبذ الخىافغ كائما ِلى جدعحن حىدة الخغىُت، وخذماث الؽبىت مً هاخُت، ِو
بًجاد مخخلف الىشق لخمُحز الّشوك، خاـت بّذ دخٌى اإلاخّامل ألاخحر بإظّاس حذ مذسوظت، وبلى 
خذ آلان ًبلى الخىافغ العّشي بُّذ ًِ مجاٌ اإلاىافعت بلذس ما ًىفب ِلى الّشوك التروٍجُت 
 .مً هاخُت ؤخشي 
III-  جحليل املهيمن في صوق الهاجف النلاو بالجسائر:  
ً والاكخفادًً وسحاٌ اللاهىن وؤصخاب  للذ ٌهش الاهخمام لذي الّذًذ مً اإلافىٍش
ف ـفت اإلاهُمً واإلادخىش في مخخلف ألاظىاق واللىاِاث  اإلااظعاث في هُفُت جدذًذ وحٍّش
باخخالف هُاولها ووؽاواتها، فىلُّت الاخخياس والهُمىت غالبا ما ًترجب ِنها آزاس ظلبُت ظىاء ِلى 
، وبزلً بادسث الّذًذ مً  اإلاىافعحن ؤو الضبائً، مما ًادي بلى لشوسة الاهخمام بهزا اإلاىلُى
الهُئاث واإلاىٍماث بفُاغت كىاهحن وكىاِذ جىٍم اإلاىافعت وهزا مداولت اللماء ِلى الاخخياس دون 
ىان الاكخفادًت  .اإلاعاط باإلافالر اإلاؽترهت لجمُْ ألِا
في هزا الاواس ٌّخبر ظىق الهاجف الىلاٌ مً ؤؼذ ألاظىاق التي جدعم بىحىد مهُمً ظىاء مً 
اث  خُث امخالهه بلى خفق ظىكُت مّخبرة ؤو جدلُله لىخائج بًجابُت مشجفّت، ؤو جدىمه في معخٍى
وغحرها، فاألهمُت التي اهدعيها الهاجف الىلاٌ لذي الضبىن في خُاجه الُىمُت، حّلذ ...ألاظّاس 
ف مىخذ إلافىلر الهُمىت والاخخياس وبالخالي جدذًذه  الاجداد الذولي لالجفاالث مهخما بىلْ حٍّش
ماء هلاِذة واجفاق ًخم الشحُى بلُه، هزا مً هاخُت ومً هاخُت ؤخشي اهخمذ  لجمُْ الذٌو ألِا




ت بهزا اإلاىلُى مً خالٌ ظً كاهىن اإلاىافعت اإلاىٍم واإلاىضر لبّن اإلافاهُم  الذولت الجضائٍش
 .واإلافىلخاث التي حعحر  مخخلف ألاظىاق والتي مً بُنها ظىق خذماث مخّاملي الهاجف الىلاٌ
ف مفىلر :وضعيت الهيمنت حضب الاجحاد اللولي لالجطاالث- 1 ؤو " اإلاؽغل اإلاهُمً" اخخلف حٍّش
في مخخلف الذٌو وفي كاِذة بُاهاث الاجداد بؽإن جىٍُم الاجفاالث في " ـاخب الترخُق اإلاهُمً"
في الشدود التي كذمتها الذٌو " اإلاهُمً"اخخلفذ اإلاّاًحر اإلاعخخذمت لخدذًذ ، و2012الّالم لّام 
ماء مً خُث : (10)ألِا
 ؛الخغىُت الجغشافُت -
 ؛ؤو ـىف العىق  (ؤو ؤلاًشاداث)الخفت مً العىق مً خُث اإلاؽترهحن  -
 ؛العُىشة ِلى اإلاشافم ألاظاظُت التي حعمذ بالىفار بلى اإلاعخخذم النهائي -
 ؛ظهىلت الىفار بلى اإلاىاسد اإلاالُت -
مُت للمعتهلىحن وجدلُم وفىساث الدجم وهىاكها -  ؛حجم اللىة الخٍّى
 .واإلاىافعت اإلادخملت الخىاحض التي حّترك دخٌى العىق  -
 في جدذًذ اللىة الفاِلت في العىق 
ًال
 مخمشلت ِلى الفُّذ الّاللي، ٌلذ اإلاّاًحر ألاهثر اظخّماال
ماٌ الخفت العىكُت للمؽغل مً مىٍىس ِذد اإلاؽترهحن ؤو ؤلاًشاداثفي ، جليها الخدىم  ؤو سكم ألِا
ؤمام والخىاحض الّىائم بليها، بلافت بلى حعمذ بىفار اإلاعخّمل النهائي التي ظاظُت ألاسافم المفي 
 .الخاليالؽيل في العىق، هما جىحذ مّاًحر ؤخشي ؤكل ؤهمُت ًمىً مؽاهذتها في الذخٌى 
املعايير العامليت لخحليل الهيمنت في صوق الاجطاالث : (01)كل ركم الش































































































 ظىت في بال الجضائش في اإلاىافعت كاهىن  ٌعً لم :وضعيت الهيمنت حضب كاهون املنافضت بالجسائر- 2
 زماهِىاث في بىادسه بذؤث والزي اللُبحرالي الىٍام الاؼتراوي بلى الىٍام مً الجضائش اهخلاٌ مْ 1995
 مذاخل إلاشهضها اإلاؽشوُ اخخالٌ الهُمىت بىلُّت ًلفذ، وحعُّيُاجه في وجىشظذ اإلااض ي اللشن 
ٌ  العىق   فلذ اللاهىن، ًمىّه ال الىلُّت هزه في الىحىد، فالعىق  كشاسه داخل فشك ظلىت له ًخى
 هٍشا اإلاىافعحن باقي ِلى لخفىكه هٍشا ؤو مىافعحن، ًىحذ لم برا معُىش مشهض في مؽشوُ ًيىن 
ت اإلاالُت وؤلامياهُاث للخىىىلىحُا  الىلُّت هزه اظخغالٌ ًمىْ اإلاؽُش لىً ًدىصها، التي والبؽٍش
 مً 02 اإلاادة في الهُمىت ولُّت الجضائشي  اإلاؽُش للذ ِّشففمؽشوِت،  غحر جىافعُت مىافْ لخدلُم
ٌ  مً ما ماظعت جمىً التي الىلُّت: "اإلاىافعت كاهىن   العىق  في اكخفادًت كىة مشهض ِلى الخفى
 مّبر خذ بلى مىفشدة بخفشفاث اللُام بمياهُت وحّىيها فُه فّلُت مىافعت كُام ِشكلت ؼإنها مً اإلاّني
 .(11)"ممىهيها ؤو صبائنها مىافعيها،ؤو بصاء
VI-  مفهوم اللوة الضوكيت ملخعاملي الهاجف النلاو بالجسائر:  
ت ؤلاحشاءاث التي حعخخذم  ِشفذ اإلاىٍمت الّاإلاُت للخجاسة ظُاظت اإلاىافعت ِلى ؤنها مجمِى
لتركُت هُاول ألاظىاق الخىافعُت والعلىن الخىافس ي مْ وحىد كاهىن ؼامل للمىافعت كفذ 
 وهزا وحىد اللُىد العىكُت وظىء ،الخّامل مْ مخخلف اإلاماسظاث اإلاّادًت واإلاىاهمت للخىافغ
ؽمل هزا اللاهىن في بواس اللىة العىكُت ِلى مىْ اظخخذام اللىة ،اظخغالٌ اللىة العىكُت  َو
اكت اإلاىافعت مً خالٌ دخٌى اإلاخّاملحن للعىق ؤو مىْ جمىحن اإلاخّاملحن اإلاخىاحذًً في  العىكُت إِل
، فىبلا للّذًذ مً الذساظاث جم بٌهاس  ؤهمُت اللىة العىكُت في (12)العىق مً اإلاىافعت بفّالُت
الخىمُت الاكخفادًتاإلاخّللت بوالُْ المدساظاث واٌمخخلف 
، فاللىة العىكُت هي كذسة اإلاخّامل (13)
في الخإزحر ِلى ؤظّاس اإلاىخجاث وبالخالي الخإزحر اإلاباؼش ِلى اإلاىافعت، وهىا اؼخذاد اإلاىافعت ًللل مً 
 .(14)اللىة العىكُت
ف الاكخفادي لللىة العىكُت مً الىاخُت الخللُذًت هى  فيكذسة اإلاخّامل :"بن الخٍّش
الخفٌى ِلى ؤظّاس فىق ألاظّاس الخىافعُت ِىذ اإلاعخىي ؤلاهخاجي الزي ًدلم حٍُّم ؤسباخه، ففي 
 للخيلفت الخذًت، وهلٌى ؤن اإلاخّامل لذًه كىة 
ًال
ا ٌل اإلاىافعت الخامت ًيىن العّش الخىافس ي معاٍو
 وخاـت برا وان ،ظىكُت برا وان كادسا ِلى فشك ؤظّاس مخخلفت ًِ جلً العائذة في العىق 
مىً اللٌى بإن اللىة العىكُت جمىً اإلاخّاملحن مً (15)"العىق ًدعم باإلاىافعت الخامت والياملت ، ٍو
هعب ؤسباح فىق ِادًت متزاًذة وهزه اللىة مبيُت ِلى ِاملحن ؤزىحن، وهما دسحت الترهض في اللىاُ 
والعىق، والشاوي اسجفاُ مّىكاث الذخٌى في العىق 
(16). 
ت، ؤن  ذ واإلاىاـالث العلىُت والالظلىُت لىوالت ألاهباء الجضائٍش للذ ؤهذث ظلىت لبي البًر
ُت  جىىس خفق ظىق الهاجف الىلاٌ في الجضائش جخىكف ِلى الاظدشماس اإلابزٌو لخدعحن هِى
ادة جىاصن خفق  الخذمت، ووان الشد ِلى الذِىاث التي وحهها لها مخّامل الهاجف الىلاٌ إِل
هه فّلُا ال ًمىً جدلُم جىىس لخفق العىق ظىي مً خالٌ ،ألالعىق ووكف الاظخدىار




ُت الخذمت،  وؤن هزا الخىىس لً ًيىن ممىىا ظىي مً  ت الظُما هِى جدعحن اإلاماسظاث الخجاٍس
ئت وجلبُت جىلّاث اإلاعتهلً فُما ًخق ألاظّاس وجىُى  م حٍش خالٌ الاظدشماس اإلابزٌو وظُاظت حعٍى
الخذماث اإلالذمت،هما ؤهه ال ًجب مىْ الاظخدىار الزي ٌّذ مً بحن محزاث العىق الخىافعُت، بل 
الاخخياس ٌّذ مماسظت حذًشة بالّلاب، وؤن جدذًذ معخىي الهُمىت ٌّذ كاهىها مً ـالخُاث ؤن 
 .(17)مىٍم العىق 
V-  كياش درجت التركيز لخحليل اللوة الضوكيت للهاجف النلاو بالجسائر:  
ماؼش خعب ما هى مخّاسف ِلُه ِلمُا ًىمً في بن اإلالُاط الخللُذي لللىة العىكُت 
ت مً  ًدعم ب بال ؤن هزا اإلااؼش،Lerner Indexهشسلي خماده ِلى مجمِى ـّىبت في اللُاط اِل
ذ بها ،اإلاّىُاث التي ال ًمىً الخفٌى ِليها في ؤغلب اللىاِاث ذم الخفٍش  وهزا لّذم جىفشها ِو
مً وشف اإلاخّاملحن في خذ راتهم، وبالخالي ًمىً ؤن ًخم اظخخذام ملُاط آخش وهى ماؼش 
خمشل هزا ألاخحر في دسحت جدىم وهُمىت اإلاخّاملحنConcentration Indexالترهحز  وهزا ٌؽحر هزا ،، ٍو
اإلااؼش بلى دسحت الاخخياس وهُيل العىق العائذ
(18). 
ًداٌو ملُاط لحرهش كُاط اللىة العىكُت الخللُذًت مباؼشة بىشح الخيلفت الخذًت : مؤشر ليرهر- 1
شاوح ملُاط  للمخّامل مً العّش الزي ًبُْ به، زم اللعمت ِلى العّش الزي ًبُْ به اإلاخّامل، ٍو




ّا ّخبر مً ؤٌو وهلت هزا اإلالُاط ظَش لحرهش بحن الففش والىاخذ الصخُذ، َو
الُت الخالُت،العىكُت للمخّامل مىً خعاب ماؼش لحرهش بالّالكت الٍش : ٍو
    
خاولذ للذ فملُاط لحرهش ًبحن الفشق بحن ظّش البُْ والخيلفت الخذًت مً ظّش البُْ، و
دساظاث ِذًذة كُاط مّامل اللىة العىكُت، بال ؤهه ٌّخبر مً الفّب جلذًش هزا اإلالُاط مباؼشة 
لللىة العىكُت لّذم مّشفت الخيالُف الخذًت في ٌل غُاب البُاهاث الاخفائُت اإلاىاظبت 
 .(19)للخدلُل
ت والّملُت في اظخخذام هزا اإلالُاط للخّبحر ًِ اللىة  ًىحذ ِذد مً الفّىباث الىٍٍش




العىكُت، ؤهمها ؤهه لم ٌّي مُّاسا
للففش، وؤهبر الّلباث الخىبُلُت هى جدذًذ الخيالُف الخذًت للمخّامل ِىذ ؤي هلىت مدذدة مً 
الضمً، وبذون رلً ال ًمىً جلذًشه، وفىق رلً كذ جادي الّىامل الاكخفادًت الخاسحُت مشل 
. (20)حغحراث ولب اإلاعتهلً ؤو جيلفت اإلاذخالث بلى حغُحراث ممللت
مً خالٌ دساظت دسحت الترهحز العىقي ًمىً للعلىاث واإلاىٍماث  Gini Index: مؤشر جيني- 2
اإلايلفت بمخابّت الىلْ الخىافس ي في ؤي كىاُ وان مً مّشفت مذي هُمىت ووحىد كىة ظىكُت 
إلاخّامل ما مً ِذمه، ودسحت الترهحز حّخمذ ِلى ِاملحن سئِعحن وهما ِذد اإلاخّاملحن اإلاخىاحذًً في 
خباس الخىصَْ الّذدي والدجلي للمخّاملحن  العىق وحجمهم اليعبي، خُث ًإخز هزا اإلالُاط في الِا




خم جشجِب اإلااظعاث وفلا في العىق ٍو
ت الاكخفادًت ِلى ؤن الفىاِاث راث الترهض ، وـىسة اإلابُّاث ؤو الّماٌ ؤو سؤط اإلااٌ جىق الىٍٍش













س، وجبنى ابنحعخخذم ملاًِغ الترهض لخىلُذ اللىة العىكُت التي ًماسظها اإلاخّاملىن اٌ
ٌى الخاـت بمخّاملحن مُّىحن باليعبت  اإلالاًِغ ألاظاظُت ِلى اإلالاسهت باليعبت للمبُّاث ؤو ألـا
ادة جيىن ـّبت   جدخاج بُاهاث ًِ ألاظّاس والخيالُف، ِو
ًال
للفىاِت هيل، واإلالاًِغ ألاهثر حّلُذا
. (22) الخىبُم هي ألاخشي 
   كفذ خعاب ماؼش حُني وماؼش الاخخالف مْ ما ًشجبي بعىق الهاجف الىلاٌ بالجضائش ، 
خماد ِلى مّىُاث ظلىت المبي اإلاذسحت في الجذٌو اإلاىالي الزي ٌؽمل ِلى ول  فةهه البذ مً الِا
ت، 2017مً ِذد اإلاؽترهحن ظىت   في خذماث الهاجف الىلاٌ للمخّاملحن الشالر بالعىق الجضائٍش
 .باإللافت بلى التراهم اليعبي لّذد اإلاؽترهحن والتراهم اليعبي لّذد اإلاخّاملحن
 2017املخعاملين في صوق دلماث الهاجف النلاو بالجسائر : (02)الجلوو ركم 
 اإلاخّاملحن%جشاهم  اإلاؽترهحن%جشاهم  ناإلاخّاملي%  اإلاؽترهحن% اإلاؽترهحنِذد  اإلاخّاملحن
 %33,33 %36,85 %33,33 %36,85 490 885 16 مىبُلِغ 
 %66,67 %72.56 %33,33 %35,71 904 360 16 ححزي 
 %100,00 %100,00 %33,33 %27,44 452 571 12 ؤوسٍذو
 
45 817 846 100,00% 100,00% 
  
ش العىىي لعلىت المبي لالجفاالث العلىُت والالظلىُت، :املطلر  مً بِذاد الباخشحن اظدىادا بلى الخلٍش
ش ملذم. 2017الجضائش، ظىت   .هأخش جلٍش
الُت الخالُت مىً خعاب ماؼش حُني بالّالكت الٍش : ٍو
 







الت لخعاب ماؼش حُني:املطلر خماد ِلى الّالكاث الٍش   مً بِذاد الباخشحن بااِل
 
الُت الخالُتفُيىن  خعاب ماؼش الاخخالف لجُني ؤما : الّالكت الٍش
 : هخدفل ِلىومىه
 
 
|X-Y| σYi-1 + σYi =(A) σXi-1 – σXi =(B) A*B 
3.52% 0.36854 0,33333 0.12284 
2.38% 1.09416 0,33333 0.36472 
5.90% 1.72562 0,33333 0.57521 
 
 1.06277 ماؼش حُني
 ماؼش الاخخالف=  ID = |X-Y|*0.5  =0,05896  























هالخَ مً خالٌ الىخائج اإلادفل ِليها لخعاب ماؼش حُني للترهحز ؤن ظىق الهاجف الىلاٌ 
بالجضائش هى ظىق ًخمحز بالخىصَْ الّادٌ لّذد اإلاؽترهحن باليعبت ليل مخّامل ورلً بلى خذ ما، مما 
 هيعبت جشهحز، وما ٌؽحر بلى وحىد كىة ظىكُت جخمشل خعبىا بلى وحىد %6.277ؤِىاها هدُجت كذسها 
مخّامل مهُمً في العىق، بال ؤهه في خالت اكتراب هزه الىدُجت بلى الففش  ظخيىن بمشابت اإلاعاواة 
بحن اإلاخىافعحن الخالُحن والتي ظخذٌ بالمشوسة ِلى ِذم وحىد الاخخياس والهُمىت والّذالت في 
 .جلاظم الخفق العىكُت
مً اإلااؼشاث التي لذًىا وهى ٌعخّمل للُاط اللىة العىكُت والزي  :مؤشر هيرشمان وهيرفنليل- 1
ًمىً اِخباسه مً اإلااؼشاث الؽائّت الاظخّماٌ بدُث ًخإلف مً مجمُى مشبّاث وعب الخفق 
، بدُث هلىم بدعاب اإلااؼش اظدىادا بلى ِذد (23)العىكُت للمخّاملحن اإلاخىافعت في هفغ اللىاُ
: (24) وخُنها ًخم الخّلُم ِلى الىخائج اإلادفل ِليها وبلا بلى اللىاِذ الخالُت.2017اإلاؽترهحن ظىت 
 HHI < 0.01 ظىق غحر مشهض جماما وهي ظىق جىافعُت؛ 
 0.01< HHI < 0.15 ظىق كلُلت الترهحز؛ 
 0.15< HHI < 0.25 ظىق مّخذلت الترهحز؛ 
 HHI > 0.25ظىق ِالُت الترهحز  .
 2017مؤشر هيرشمان هيرفنليل لعلد املشتركين صنت : (04)الجلوو ركم 
 2 (وعبت ِذد اإلاؽترهحن) وعبت ِذد اإلاؽترهحن ِذد اإلاؽترهحن اإلاخّاملحن في العىق 
 0,136 %36,85 490 885 16 مىبُلِغ
 0,128 %35,71 904 360 16 ححزي 
 0,075 %27,44 452 571 12 ؤوسٍذو
 HHI = 0,339 %100,00 846 817 45 اإلاجمُى
ش العىىي لعلىت المبي لالجفاالث العلىُت :املطلر  مً بِذاد الباخشحن اظدىادا بلى الخلٍش
ش مفشح به.2017والالظلىُت،الجضائش،ظىت  . هأخش جلٍش
بن ما ًمىً الخشوج به واظخيخاج إلااؼش هحرؼمان هحرفىذًل هى ؼذة الترهحز  الزي ًذٌ ِلى 
ؤن ظىق الهاجف الىلاٌ بالجضائش هي ظىق ِالُت الترهحز ،وهزا اظدىادا بلى اللُمت اإلادفل ِليها 
 فاللُمت اإلادفل ِليها جفىق الشكم 2017 باليعبت بلى ِذد اإلاؽترهحن ظىت 0.339واإلالذسة   بـ
 .HHI > 0.25اإلاشحعي الزي هى 
VI-  حواجس ددوو الضوق لخحليل اللوة الضوكيت للهاجف النلاو بالجسائر:  
ٌؽحر ؼشه الذخٌى بلى العىق والخشوج مىه بلى العهىلت ؤو الفّىبت اليعبُت التي 
ًذخل ؤو ًخشج بها البائّىن وختى اإلاؽترون بلى ومً العىق، وهى مً ؤهم اإلاالمذ اإلاشجبىت 
بالهُيل العىقي، وحّخبر في غاًت ألاهمُت ِىذ جدذًذ هُى العلىن الزي ًيخهج مً وشف 





، وحّخبر خىاحض دخٌى العىق مً ؤهم اِخباساث (25)اإلاخّاملحن اإلاخىاحذًً في البِئت العىكُت
.  جدذًذ اللىة العىكُت في ؤي كىاُ وان
رف حواجس ددوو الضوق - 1 فاث الؽاملت لخىاحض دخٌى العىق مً وحهت :حع  مً ؤهم الخٍّش
ا اإلاخّامل الشاغب في الذخٌى والتي لم ًخدملها ماكخفادًت ؤنها جلً الخيلفت والّبء اللزان ظُىاحه
ظابلا اإلاخّامل اإلاخىاحذ في العىق مً كبل، ؤي ؤن خاحض الذخٌى ًٍهش كذسة اإلاخّامل اإلاخىاحذ في 
العىق ِلى اإلاذي البُّذ في جدذًذ ألاظّاس وسفّها ؤِلى مً اإلاعخىي الخىافس ي اإلاخىكْ دون جدفحز 
ف  وخث مخّاملحن حذد ِلى الذخٌى والخىظْ همىافعحن له في اإلاعخلبل، ومىه وعدىج ؤن حٍّش
خىاحض الذخٌى ٌعدىذ ِلى وكذ وصمً الذخٌى مً حهت وهزا الخيالُف التي ظِخدملها الشاغب في 
الذخٌى ملاسهت باإلاخّامل اإلاخىاحذ مً كبل مً حهت زاهُت
(26) .
هزا  ؤن جفىف خىاحض دخٌى العىق في زالزت ؤهىاُ سئِعُت بال: جطنيفاث حواجس اللدوو - 2
لِغ الىخُذ لىحىد الّذًذ مً الذساظاث التي كامذ بخفيُفها خعب ما جشاه مىاظبا بال الخفيُف 
: (27)ول مًؤهه ِلى الّمىم لذًىا 
 الخيالُف اإلاىفلت كبل وبّذ الذخٌى ولىً ال ًمىً  التي جخمشل فيالخىاحض اللاِذًت -
مىً ؤن جخممً ؤًما محزة العابم في الخدشن بمّنى ؤن مً ًذخل في العىق ؤوال  اظترحاِها، ٍو
دفل  غالبا ما ًخدفل ِلى مضاًا جىافعُت جخفىق ِلى مً ًذخل بّذه، بدُث ًىدعب الخبرة ٍو
 ؛ِلى خفت ظىكُت كبل مىافعُه لىحىد فترة صمىُت بحن الذخٌى ألاٌو والذخٌى الشاوي
 حّىد بلى العلىن الاظتراجُجي للمخّامل اإلاخىاحذ في العىق  التيالخىاحض الاظتراجُجُت -
مت الشاغبحن في الذخٌى مً بّذه مً خالٌ  مً خُث ألافّاٌ التي ًلىم بها مً ؤحل جشبُي ٍِض
الهُت، ومداولت هعب  اهدعاب ؤهبر ِذد مً الضبائً والخفٌى ِلى والئهم، وجىشُف الّملُاث ؤلِا
ظمّت في العىق، والشفْ مً جيالُف الخبادٌ ؤو الخدٌى والتي ًلفذ بها ِذم بمياهُت جدٌى الضبىن 
م الخّاكذ مّهم  مً اإلاخّامل ألاٌو بلى اإلاخّامل الشاغب في الذخٌى بال بخيالُف مدملت، ؤو ًِ وٍش
لت  ؛لفترة صمىُت وٍى
ّاث واللىاهحن اإلاىٍمت  الخىاحض الخىٍُمُت واللاهىهُت - وهي التي جخمشل في مخخلف الدؽَش
لعىق الهاجف الىلاٌ بالجضائش ولذًىا ِلى ظبُل اإلاشاٌ ول مً اللىاهحن الذولُت للىاُ اجفاالث 
ذ والاجفاٌ، ظلىت المبي لالجفاالث العلىُت والالظلىُت، باإللافت  الهاجف الىلاٌ، وصاسة البًر
 .بلى كىاهحن اإلاىافعت وخماًت اإلاعتهلً اإلاىبلت في الجضائش وغحرها مً الخىاحض ألاخشي 
 بما ؤن ظىق الهاجف الىلاٌ :حواجس ددوو صوق احخكار الللت للهاجف النلاو بالجسائر- 3
ٌ  بالجضائش  هى ظىق اخخياس الللت فةن  ِلى كائما یيىن  ؤن یجب هزا العىق  مخّامل بلى ؤي دخى
 للمخّامل ؤظاس ي ههذف للعىق  الىلي للدجم باليعبت هبحر وجلذًم الخذماث بذجم ؤلاهخاج ؤظاط
ٌ  ؤحل مً  هزا الهذف ًيىن  جدلُمبلى الععي بدُث ؤن  مً للىخذة مىخفمت جيلفت ِلى الخفى
 ؤن یمىً الخيالیف في الىفاءة وراث الىبحر الدجم روي  اإلاخّاملحن مً حذا كلُال ِذدا فان  الىاجج،لزا
 .(28)مىخجاث وخذماث العىق  ِلى الىلب حغىي




ٌ  خىاحض مّشفت  بن  جلىم التي اإلااظعاث مً مدذود ِذد بىحىد جيىن  العىق  هزه في الذخى
يىن  بّشك مىخجاتها ٌ  الخيالُف جخفُن مداولت مْ مخماًضة بخلذًمها ٍو  حجم وفىساث ِلى والخفى
 ول ألن والخىصَْ، والخذماث والىمي واإلاالمذ الجىدة خالٌ مً جماًض بخذار بلى بلافت، (29)مّخبرة
ادة حععى بلى ماظعت ت مىخجاتها ظّش ؤهذ ًمىً ؤًً ِملها، مجاٌ في الٍش  الاخخالف بعبب ؤهبر، بدٍش
 واهخفن الخىاوا كل الللت اخخياس ظىق  في اإلااظعاث ِذد صاد اإلالذمت،فيلما والخذماث في العلْ
فبذ غحر  حذًذة،هزا ؤظّاس جدذًذ بلى ًادي ظىف رلً فةن اإلااظعاث ِذد صاد فّاٌ،وولما ٍو
ٌ  فدىاحض الاخخُاٌ، وهزا والخللُذ الغؾ ؤظالُب ِىه وحىد ماًيخج  الخىاوا ججّل اإلاىخفمت الذخى
ً مىافعحن حزب ًادي بلى مما فّالُت ؤكل  ٌل في حّمل التي فاإلااظعاث العىق، هزه في آخٍش
ٌ  ٌّىق  بؽيل العىق  في كىي  بمشهض ؤن جخمخْ ًجب الللت اخخياس مىافعت  وال حذد، مىافعحن دخى
 ِملُت وساء مً هبحرة زماسا الججني اإلااظعت فةن زمت حاهب اإلاعتهلً،ومً ِلى مىافعتها في حّخمذ
ألاخشي  اإلااظعاث جدبّها ؤن ِلى اإلاىخج بدعّحر اإلااظعاث بخذي ؤن جلىم ؤو مىخجاتها ؤظّاس جخفُن
ً باإلاىافعحن التهخم اإلااظعاث هزه العّش، فمشل لهزا باالمخشاٌ  هى بليها باليعبت ألاهم ولىً اإلاباؼٍش
مباؼش همىافغ اِخباسها ًمىً ال والتي ألاخشي  ول اإلااظعاث في الخفىحر
 ٌل في برن فالّبرة، (30)
اإلاجاالث،  مخخلف في مباؼشة الغحر باإلاىافعت ولىً اإلاباؼشة باإلاىافعت الللت لِغ اخخياس اإلاىافعت
ت واللُىد الخىاحض وجيىن  ٌ  ؤمام كٍى اإلاخىاحذًً  للمخّاملحن ًمىً خُث الللت، اخخياس في العىق  دخى
ٌ  ِذم ؼانها مً الاظتراجُجُاث التي بّن اظخخذام مً ً مخّاملحن دخى  بخفن العىق،بما بلى ؤخٍش
ادة ؤو ألاسباح  الغشك، لىفغ ؤخشي  اظتراجُجُاث اظخخذام یمىً ؤهه بال ؤلاهخاحُت الىاكت بٍض
الهاث اظخخذام فباإلميان ٌ  دون  للخُلىلت ؤلِا لى، (31)العىق  بلى الجذد اإلاخّاملحن دخى  فان الّمىم ِو
ٌ  خىاحض  ؤو العىق  ٌشوف ًِ الىاحمتن جل ؤي جيىن وبُُّت كذ الللت اخخياس ٌل في الذخى
 خُىما الخالي بىلّهم لالخخفاً اإلاخّاملىن الخالُىن  ًلُمها مفىىّت بلُىد هفعها، ؤو الفىاِت
 اإلافىىّت الخىاحض اختراق مً فةنها جخمىً الىبُُّت اللُىد اختراق الجذد اإلاخّاملحن ِلى ًفّب
ٌ  مداولتها في ألاخُان بّن في وبصالتها لُه،(32)الفىاِت بلى الذخى ٌ  ًمىً  ِو ٌ  خىاحض ؤن اللى  الذخى
 .الللت ظىق اخخياس في ِالُت حذ جيىن  العىق  بلى
ظىق  ًخمحز :الحواجس املوجودة في صوق الهاجف النلاو بالجسائر كلوة صوكيت للمخعاملين- 3
ْ الجذًذة ِلى وحه  ت مً الّىائم باليعبت للمؽاَس الهاجف الىلاٌ بالجضائش بىحىد مجمِى
الخفىؿ، فهزه الّلباث جدذ مً اللذسة ِلى اإلاىافعت واهدعاب مياهت في العىق وهزا ما ًٍهش 
ت الخىاحض الخالُت : في مجمِى
اكخفادًاث العلم اإلاّشوفت بىفىساث الدجم، فعىق خذماث الهاجف الىلاٌ ًدخاج بلى  -
كذساث هبحرة واألبشاج وؤحهضة البث وؤلاسظاٌ وؼبياث هلل اإلاّلىماث، والذخٌى بلى هزا اللىاُ ال 
 ؛ًمىً ؤن ًخم مً خالٌ ؼشواث ـغحرة ؤو مخىظىت جخذسج بلى الدجم الاكخفادي ألامشل
البذ مً جىفش الخىىىلىحُا اإلاّلذة والخذًشت والتي حّشف باسجفاُ زمنها مما ًدٌى دون دخٌى  -
ماظعاث حذًذة بلى اللىاُ بعهىلت؛ 
ذ واإلاىاـالث واإلامشلت هي  - ت دوسا هاما مً خالٌ ممشلها وهى وصاسة البًر جلّب الذولت الجضائٍش
ألاخشي في ظلىت المبي لالجفاالث العلىُت والالظلىُت مً خالٌ معاولُتها في مىذ جشاخُق 





الّمل وخلىق الاظخغالٌ اإلادفىسة بلى غاًت الُىم في زالزت مخّاملحن مما ًجّل دخٌى مىافعحن 
 ؛مدخملحن بلى هزا الىُى مً ألاظىاق ـّبا بل معخدُال بال بترخُق
ا ما؛ - ً وهي لُّفت هِى  الّالكاث ألافلُت ووّني بزلً وحىد ِالكاث بحن اإلاىافعحن اإلاباؼٍش
الّالكاث الّمىدًت واإلالفىد بها الّالكاث بحن اإلاىسدًً والضبائً في اإلاماسظاث الذوسٍت  -
الشوجُيُت بعبب اهذماحهم والّمل مْ بّمهم البّن وهزا في ٌل العُاظاث الّامت إلاخّاملي 
 ؛الهاجف الىلاٌ بالجضائش
ِذم بمياهُت حغُحر اإلاخّامل مْ الاخخفاً بالشكم العابم للمخّامل مً حهت زاهُت، وهى ما  -
 ًخلم جيالُف الخدٌى التي ظِخدملها الضبائً لّذم ملذستهم حغُحر اإلاخّامل دون حغُحر الشكم؛
بن العلْ والخذماث التي هخللاها في ظىق الهاجف الىلاٌ بالجضائش جلْ بحن الخجاوغ  -
والخماًض، فُخمشل الخجاوغ في بجباُ هفغ الخفائق والخىىىلىحُاث بلى خذ بُّذ مً الهىائُاث 
وجلىُاث ؤلاسظاٌ والاظخلباٌ والخضم واإلاىحاث اإلاعخخذمت، باإللافت بلى جلذًم خذمت الاجفاٌ 
 ؛الؽفهي بحن وشفحن ؤو ؤهثر وبسظاٌ الشظائل اإلاىخىبت وغحرها مً الخذماث اإلادؽابهت
ذةخلم هُى وؼيل مً الخماًض مً خالٌ بلافت خذماث  - لُت، هخىفحر فٍش  جذِم الخذمت ألـا
ل مخخلف البرامج واأللّاب واإلاىظُلى وغحرها  ؛ألاهترهِذ ججًز
 جىفحر مشاهض الخذماث اإلاجاهُت ومياجب اظخلباٌ الضبائً لخللي ؼياويهم وخل مؽاولهم  -
لُت ؤخشي  فهم بما هى حذًذ مً ِشوك، بلافت بلى خذماث حعٍى ودِمهم بمّلىماث حذًذة وحٍّش
ت  .مخىِى
VII-  الخاجمت: 
، هى جلً ألاهمُت واإلاياهت التي خٍُذ بها خذمت  ما ًمىً ؤلاؼاسة بلُه هخاجمت لهزا اإلاىلُى
مىً ؤن هجضم ؤهه ال ًىحذ الُىم مً ال ٌّشف ومً لم  الهاجف الىلاٌ لذي الضبىن الجضائشي، ٍو
ل ظىق الهاجف الىلاٌ بالجضائش بلى دسحت الدؽبْ والاختراق فللذ فاق  ٌعمْ بها، بل للذ ـو
معخّملى الهاجف الىلاٌ بلى ؤهثر مً ِذد ظيان الجضائش، مما ًادي باإلااظعاث الشاغبت في الذخٌى 
بلى بِادة الخفىحر في خىىاتها اإلاعخلبلُت وبًجاد الخلٌى اإلاىاظبت والاظتراجُجُاث الفاِلت في هُفُت 
الىلىج بلى ظىق خذماث الهاجف الىلاٌ، ومما ال ؼً فُه ؤن الخىىس الذائم واإلاعخمش في هزا اإلاجاٌ 
ظُيىن خعب سؤًىا العبُل ألامشل والخل اإلاىاظب، فّلى ظبُل اإلاشاٌ ٌّخبر الاهخلاٌ بلى خذماث 
ت ًمىً مً خاللها الذخٌى بمىخجاث وخذماث حذًذة ومخمحزة، ومً  الجُل الشابْ ؤو الخامغ فـش
لذ بلى  ت كذ ـو ول هزا وعخيخج ؤن اللىة العىكُت للمخّاملحن الشالر اإلاخىاحذًً بالعىق الجضائٍش
رسوتها هىدُجت للمدذداث وآلالُاث التي ؼهذهاها في الجاهب الىٍشي للذساظت واظدىادا بلى هخائج 
ماؼشاث الترهحز اإلامشلت في ول مً ماؼش حُني، ماؼش الاخخالف وهزا ماؼش هحرؼمان هحرفىذاٌ، 
لت مباؼشة  هزا مً حهت، بلافت بلى اإلاضاًا الخىافعُت التي ًمخليىنها الُىم والتي جدذ وحُّم بىٍش
ت بيل ؤهىاِها وؤؼيالها في  مداولت دخٌى ؤي مىافغ حذًذ، ورلً مً خالٌ الخىاحض اإلاىلِى
ظىق الهاجف الىلاٌ مً حهت زاهُت، وهىدُجت ِملُت ومُذاهُت ًمىً ان هلٌى ؤن هزا العىق ؼذًذ 




الترهحز وبه خىاحض دخٌى مشجفّت لىحىد ِذد كلُل مً اإلااظعاث اإلاخىافعت فُما بُنها مْ وحىد 
الىلب اإلاشجفْ لخذماتهم، مما ًمىدهم كىة ظىكُت مّخبرة، وهي مشجبت خعب مياهت ول مخّامل، 
فخلفىا بلى ؤن اإلاخّامل ححزي ٌّخبر مهُمىا وسائذا، زم مىبُلِغ همخدذي ومخابْ لخدشواث اإلاخّامل 
ماٌ اإلادلم، وال  ، وبّذهما ؤوسٍذو همخدذي زان سغم جإخشه مً خُث ِذد اإلاؽترهحن وسكم ألِا ألاٌو
ًمىً بغفاٌ ؤن الجمُْ ًمخليىن كىة ظىكُت ال ٌعتهان بها الخخماٌ اؼخذاد اإلاىافعت واهخلاٌ 
ادة مً مخّامل بلى مخّامل آخش في اإلاعخلبل ب الٍش  . اللٍش
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